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В о  время исследовани й маш ин часто требуется  проводить и зм е р е ­
ния скоростей вращ аю щ и хся  звеньев. При н ео б х о д и м о сти  их р еги стр а­
ции с пом ощ ью  ш лей ф ового  о сц и л л огр аф а  в качестве датчиков ск ор о­
стей обычно использую тся  тахогенераторы  различны х типов. В тех  
случаях, когда тахогенераторы  применить бы вает очень трудн о  или  
н ев о зм о ж н о , и зм ерени е скоростей вращ ения звеньев- с достаточ н о вы­
сокой точностью м о ж ет  быть осущ ествл ен о  с пом ощ ью  бесконтактны х  
магнитоэлектрических отметчиков оборотов. П ри измерении скоростей  
в ращ аю щ и хся  звеньев с пом ощ ью  отметчиков оборотов , как известно, на  
пленке осц и л лограф а  записы ваю тся  электрические импульсы, ген ер и ­
руемы е этими датч икам и через один или часть о б о р о та  звена, и отметки  
времени, обеспеч иваем ы е отметчиком времени. П о этим данны м м ож н о  
сравнительно просто определить ср едн ю ю  (за  пери од  времени, соответ­
ствую щ ий 2 — 3 об о р о та м  или части обо р о та  скорость в ращ аю щ егося  
элем ента .
В известных конструкциях бесконтактны х индукционны х отм етчи­
ков обор отов  [1; 2] для  со зд а н и я  магнитного потока используется  п о сто ­
янный магнит. Н ео б х о д и м о ст ь  применения достаточно сильного посто­
янного магнита специальной конструкции сильно за т р у д н я ет  или д е ­
л а ет  в некоторы х случаях  невозм ож н ы м  использование таких отм етчи­
ков обор отов  (значительны е разм еры  датчика, сл ож н ость  изготовления,  
не всегда  м о ж н о  обойтись б ез  усиления вы ходного сигнала и д р .) .
В связи с н еобходи м ость ю  проведения исследовани й  в п р о и зв о д ст ­
венных усл овиях  скоростей вращ ения звеньев приводов м н огодвигател ь­
ного подвесного  конвейера и невозм ож н ость ю  применения для  этой  
цели д р уги х  способов  и устройств нами был р а зр а б о т а н  и усп еш но и с­
пользован весьма простой по устройству  бесконтактны й индукционный  
отметчик оборотов , лишенный указанн ы х выше недостатков.
Н а рис. 1 пр ед став лено  устройство р а зр а б о та н н о го  отметчика о б о ­
ротов. В р ассм атр и в аем ом  устройстве вместо постоянного магнита и с ­
пользуется  электромагнит, что позволило упростить конструкцию  
сердечника и уменьш ить его размеры . В сл едстви е  этого  неподв иж н о  
уста н а в л и в а ем а я  на станине машины катушки с П -обр азн ы м  набор'лым  
сердечником им еет не одн у  (как это  д ел а ет ся  в известных устрой ствах  
такого ти п а ) ,  а д в е  обмотки: первичную и вторичную. П ервичная о б м о т ­
ка катушки ч ерез потенциометр питается чисто постоянным током (и м е­
ющим только лишь постоянную  состав ля ю щ ую ) и сл уж ит, таким о б р а ­
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зом , дл я  создан и я  магнитного потока в ее сердечнике. Вторичная о б м о т ­
ка катушки датчика подклю чается к вибратору  осц ил лограф а. И сп о л ь ­
зовани е потенциом етра позволяет менять в широких п р ед ел а х  величину  
тока в первичной обм отке и тем самым очень просто и плавно изменять  
уровень вы ходного сигнала.
П о д в и ж н о й  частью описы ваемого отметчика —  якорем, как это  
видно из рисунка, м о ж ет  сл уж ить  пластинка толщиной 0 , 5 —  1,5 мм  из
обычной м ал оугл еродистой  с т а ­
ли. С целью уменьш ения за зо р а  
м е ж д у  якорем іи сердечником и, 
сл едовательно, с целью повы ш е­
ния уровня вы ходного сигнала  
(при н еобходи м ости ) якорь д о л ­
ж ен  иметь ф ор м у  дуги  о к р у ж н о ­
сти р ади уса , равного р а сст о я ­
нию , на которое он у д а л ен  от оси  
вращ ения звена. Эта пластина-  
якорь устанавли вается  на в р а ­
щ аю щ ем ся  звене таким о б р азом ;  
чтобы при п р охож д ен и и  мимо  
сердечника датчика на р а сст о я ­
нии 0 ,5— 1,5 м м  она о д н о в р ем ен ­
но могла перекрывать оба  его  
полю са. Очевидно, что якорь, 
п р оходя  мимо сердечника и 
ум еньш ая тем самым воздуш ны й  
за зо р  м е ж д у  его полю сам и (как  
это  пок азан о  на рис. 1, а ) ,  и зм е ­
няет и его магнитное сопротив­
ление, а это, в свою очередь, при­
водит к изменению  магнитного  
потока и к н ав ед ед и ю  вследствие  
этого во вторичной обм отке к а ­
тушки э. д. с., импульс которой  
регистрируется на пленке осц и л ­
лограф а. Естественно, что при 
н еобходи м ости  выяснить и зм ен е­
ние скорости вращ аю щ егося  'зве­
на в п р ед ел а х  одного  обор ота  якорь д о л ж е н  быть выполнен в виде  
зу б ч а то го  диска.
П ри схем е  включения вторичной обмотки катушки отметчика, как 
это  пок азан о  на рис. 1, а,  запись импульсов э .д.с . на пленке о сц и л л о ­
гр аф а бу д ет  располагаться  по о б е  стороны от нулевой линии. В случае  
н еобходи м ости  получить запись отметок оборотов  только в одн у  сторону  
от нулевой линии в цепь вторичной обмотки сл ед у ет  включить ди од , как 
это  пок азан о  на рис. 1, 6.
П о сравнению  с известными р азр аботанн ы й отметчик оборотов  о б ­
л а д а е т  рядом  очевидных преимущ еств: отсутствует постоянный магнит  
и вследствие этого упростилась конструкция и изготовление устрой ст­
ва; значительно меньшие размеры ; больш ая величина импульса э.д.с., 
которая легко м о ж е т  быть изм енена в ш ироких п р ед ел а х  за  счет изме­
нения нап р яж ения  питания первичной обмотки с помощ ью  потенцио­
метра и др. Уровень вы ходного сигнала р ассм атр ив аем ого  отметчика  
оборотов  таков, что при сравнительно небольш их р а зм е р а х  (попереч­
ное сечение сердечника —  6 X 7 , 5  мм;  число витков первичной обмот­
к и —  2000, а в то р и ч н о й —  1000, нам отанны х проволокой П Э В -2 , д и а м е т ­
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Рис. 1. Схема устройства бесконтактного 
индукционного отметчика оборотов
ром 0,14 м м )  и нап р яж ен и и  питания около 3 в  у д а ет ся  осущ ествить его  
зап ись  на пленке осц и л л о гр а ф а  д а ж е  с пом ощ ью  вибр атор а  II типа.
И сп о л ь зо в а н и е  р а зр а б о та н н о го  бесконтактного индукционного о т ­
метчика о бор отов  при иссл ед о в а н и я х  в за в о д ск и х  усл ов и я х  п о к а за л о  его  
высокую  н а д еж н о ст ь  и исклю чительно хор о ш у ю  работу . У к азан н ое  о б ­
стоятельство, а т а к ж е  упом януты е выше п р еи м ущ ества  этого  отметчика  
обор отов  п е р е д  известными позвол яю т нам реком ен довать  его при и з ­
мерении скоростей вращ ения или поступательного д в и ж ен и я  звеньев  
в тех случаях , когда нельзя или очень трудн о  использовать для  такой  
цели др у ги е  способы .
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